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Tomo IV.-Pic- l~S .
,
DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE Ofll;IAL
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO
bCD>. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
~CUenIO con lo informado por la Asam-
blea ele la Real y Militar Orden de San
HerllJellegildo, ha tenido a bien conce-
der al General de brigada D. Enrique
Alix lleealde, para los efectos de la
1'cfericb Orden, abono del tiempo que
permaneció como alumno en la Ac\-
demia 4e Artillería, comprendido desde
primero ft septiembre de 1882 a fin
·de ma~ de 1883, o sean nueve meses.
De feal orden 10 digo a V. E. para
5U co••c;miento y demás efectos. Dios
1f~ • V. E. muchos aftoso Madrid
'17 * ..nbre dell):18.
al Gaen1 _,pdo lIel ........
ANTONIO~
~e6or Presidente del ColllCjo Supre-
lnO * Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la séptima
rcgilb ~ Interventor general del Ejér-
cM. .
RECOMPENSAS
~.... Sr.: V.ista la información
'instruWa en Ceuta en Tirtud de· ins-
uncia ftomovida por el capitán de
Infanlerla D. Francisco Canella Ftt-
nánclez; teniendo en cuenta que el re-
'CUITCIIte estuvo sitiado por el enemigo
en la peskión de Buharrax (C~uta)
odCllde el 29 de .agosto de ·1924 hasta
el It • ectubre del propio año, ~u­
"frie.Ddo el asedio sin menoscabo del
lloaa. ..mtar, el Rey (q. D. g.), por
TC:IOIucJ6a de fecha 16 del lIles actual
~, etc aC1tCrdo con 10 informado por
-el ea.cjo Supremo de Guerra y Ma-
-aa.. lIa ~Bido a bien conceder a dicho~ la medalLa de Sufrimientos p<:'lr
Ja lWita, aiDpensWn, por co~8ide-
S er O de Deten
rarlo comprendido en el segundo ca~o,
artículo cuarto del vigente regIJnH'n-
to de la citada medalla, aprobado por
real decr~to de 14 de abril de I~2Ó
(c. L. núm. 148). _
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef.:c~os.
Dios 1{uarue a V. E. muchos años.
Madrid 17 de {)ctubre d~ 1928. •
MAlt'11NU ANIDo
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefio.r Plrcsidente del .consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por el alférez, hoy ~eniente de
Caballerla, D. Eduardo González Guz-
mán, de reemplazo por herido en esta
región; teniendo en cuenta '10 infor-
mado por la Junta Facultativa de Sa-
nid&d llilitar de este Ministerio en
el dietamen que a continua.ción se in-
serta, el Rey (q. D. g.), de conformi-
dad con lo infonnado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y pre-
vio acuerdo del Consejo de Ministros,
por resolución de fecha 16 del mes
actual, ha tenido a bien conce'der a
dK:ho ,oficial una indemni2flción extra..-
ordim"ria de 1.750 pesetas (50 por 100
de su sueldo de alférez, al Stt herido),
como lU1exa a la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria que !le le otMgÓ por
real orden de 18 de agosto de J9~t
(D. O. núm. 182), por serie de aplica-
ción lo dispuesto en el inciso g) del
articulo quinto del vigente reglamento
de- la precitado¡¡ medalla. _
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dt}nás efectos.
Dios guarde a V. E .muchos afios.
1iadrid 17 de octubre de 1928-
IlAR!'IN&Z AlaDO
SeñM Capitán general de la primera
región.
Señores Jde Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, I,.u:ndente
general Militar e IntervCIltdf general
del Ejército.
COPIA DEL lNFOIUü: QUE SIl: CITA
D. Francisco ,Maranges del Valle,
teniente c9ronel médico del Cuerpo de
Sanidad Militar y Secretario de la Jun-
ta Facultativa de Sanidad },{ ilitar del
Ministerio de la GUet'ra, de la que es
Presidente el excelentísimo señor Ins-
pector médico de primera c1a,se_ D. Jo-
sé Masfarf'é y Jugo,
Certifico: Que en la- sesión celebra-
da por esta Junta el dia 29 del mu
actual, se dió lectura al infotme ~i­
guiente: u El Inspector Jefe de la Sec-
ción de Sanidad. d~ orden del excelen-
tísimo señor Director general de Ins-
trución y Adminilltraci6nJ remite aV. E. en 10 del mes actual, expediente
sobre concesión de los beneficios del
Incisu G), articulo quinto del regla-
~ento de la medalla de Sufrim~entos
por la Patria al teniente de Caballe-
tia D. Edu~rdo Gon~ález Guzmán,
para que por esta Junta. se emita el
informe que se pide por el segundo
negoci~do de Secrerarfa, en nota 3 del
indicado mes. Resulta del examen del
expediente, que el citado oficial fué
herido por el enemigo el 23 de octubre
de 1924 al efectuar el servicH> 4e pro-
tecci6n de ca.rretera en las inmedia-
ciones del puente Internacional, su-
frIendo una herida por' arma de fuego
en la región supra clavicular derecha,
sin orificio.ck salida, con lesión del
plexo braquial, de pronóstico grave,
siendo hospitalizado y cumpliéndose
más de dos alios en el tratamiento de
la. mencionada. herida. Se acompafla
el expediente justificativo que previene
el inciso F) del artículo sexto del vi-
gente reglamento de la. eXpresada con-
decoración, manifestándose, tabto eti la
declaración prestada por el comandan-
te médico tncarga.do de su ~isteneia
D. Antonino Gozmán Roiz, co::oo en el
acta dictamen del Tribunal médico de:
la primera región, que la tardanza en
la curación es debida a la gravedad- y
naturaleza de la herida, sin que pueda
atribuirse a negligen1:ia del interesado.
Si bien los antecedentes expuestos
comprueban 'el derecho del re':::lrrente
a la indemnización pedida, COlDO al folio-
once aparece c6pia de-l acta de-I Tribu·
SmlOl'..•
A la.! órdews del t'1Jient, vicario de A las 6r~,:e:I:~~t;'::;:~,.~i&ariod,
14 cuarto regi61c.
D. Jesús Mostaza Chimeno, de la
D. Pablo Ros. F'aIl'Ilés, de la ca.já caja de Zamora, 88. al regimiento
de Bala.guer, 62, al regimiento In- rIlfanterfa babel, n, 32. ,
fantería Al~uer.a, ~6. . D. Miguel Gonz<i1ez L{¡>ez. de ·lap. Fraro.<:16CO Canut Aroau. de la caja de Zamora, 88. al regimiento
caja de Ba1ag-uer, 62. al regimiento Lancen)6 Farnesio. quinto de Caha.-
Infantería Alcántara, 58. llería. .
D. José Juan Martí Fom. de la1 D. Salvador Iglesias Iglesias. de
caja de B'aÍa~er, 62, al regimiento la caja de Toro, 89, al regimiento
Infanterfa Alcántara, 58. '~Infantería. Toledo, 35.
. D. Joaquín SuUa Isaut, de la ca- ~ D. Cosme Parido L6pe:¡:, de la ca-
.la de Ba1aguer, 6z, al regimiento ja ~C~ceres. 94, al regimiento Se-
Om.gones S3lIltiago. 1l0~0 de Ca- govla, 75.
ball.erfa. • .
D. Ram6n Sans Sena, de la caja A l/Ss 6rtlerc,s iel tnlieftlt/ f!iclIlTio 4,
de Lérida, 6[, al cuarto regimientJ.l la OCÚI'D(JI regi61c. .
Zapadores Minadores. I • .
D. Jlan Ordeill Camellas, de la ca- D. Manuel Diaz - Menénftez, -ie ..
ja de M3Dresa, S8, al bataU6n moa- (Sja de Oviedo, J09, al. r~'"
tda Reus, 6. Y_bel 1.. C2t6tic:a, S4. .
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nal médico de la plaza de Vall:I.iolil el1
la que se le conceptúa inútil para el ser-
.,.icio, lo que pudiera motivar' su no in-
clusión en el inciso G); el vocal que
suscribe tiene el honor de informar:
que a su juicio, es a la superioridad a
la que corresponde justipreciar el de-
recho del recurrente a los beneficios
que solicita.
.. La Junta acordó aprobar el infocme
leído. Y para que conste, expido la pre-
sente certificación, con el visto bueno
del excelentísimo señor Prtllidente, en
Madrid a 30 de marzo de 1928.-Fran-
cisco Maranges. - Rubricado. - Visto
Bueno. - El Inspector Presidente.
Masfarré.-Rubricado.-Hay un sello
en tinta Que dice: .. Ministerio de la
Guerra.-Junta Facultativa de Sani·
dad Militar".
Dirección general de Preparación
~e campana
DESTINOS
c.,.tvlor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio, guarde) ha tenido a bien nombrar
profesor del Sermo. Sr: Príncipe de
Asturias e Infantes de España, al co-
mandante de Estado Mayor D.' Rober-
to Gómez de Salazar y Orduña, que ha
cesado en el cargo de su ayudante de
órdenes.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU COSlOCimiento Y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos afios. Madrid
17 de octubre de 1928·
:a a.-.J -.pelo dII ......
ANTONIO LOSAD"
Sel\or...
•
Circsdor. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de lo dispuesto por ~l ar-
tículo 360 del vigente reglamento de
reclutamiento, el Rey (q. D. l.) le
ha eervido disponer que loe recluta.
presbfterOol que a. continuación le re·
lacionan•. que han de incorporarse a
filas en cumplim~nto de la real oro
den circular de 29 del ianterior (DIo\.
R10 On~ núm. :n 5), sean de&tina-
dos a loe Cuerpos que 6e expres~ a
los efectoe de revi6ta y suministro,
'quedando a las 6r¿~nee de lQ6 res-
pectiVOll tenientes vi:oa.ri06 de 13.& re-
giones pa.r,a prestar 106 servici06 pro-
pio. de su ministerio. a no &e.r que
a cOn&eCu6D,ci31 {lel ~orteo que &e ha.
de verificu en las cajas de recluta
el 21· del actual, les correspO'l1da ~r­
vir u Cu.erpos de .1a. guarnici6n per-
mam:.te ~ Africa, en el cual caso,
ser:1n destinados al Cuerpo que les
OOITe6poacb, quedando a 1las órdenes
do' ~en~T\te \ Icario del territorio p.a-
ra plCó¡ar el serviCIO en 1.- forma an-
... ialliicada.
'De real orden. lo digo 31 V. E. pa-
Ta IN oonocimiento y demás efectos.
DiOll g.aa-de a V. E. muchos años.
Madri4 16 do octu~ de 1928.
J!I GeaeraJ l!IIalrpdo del~
ANTONl,O LOSADA
18 de~ de 1928
IlELAClON QUE SK CITA
A las órd",es 4,1 t",imt, 'flicario d,
ltl Iri".eriJ regió1J.
D. ]onás Fernándell Prieto, de ,la
caja de recluta de Taranc6n, 10, al
regimiento de Infantería del Rey, 1.
D. Adonías Rubio Alvare:¡:. de La
C3>ja de Taranc6n, 10, al regimiento
de Infantería. de Voad Ras, SO.
D. David Gutiérrez MOlán, de La
caja de Taranc6n, .10, al regimiento
de Infantería de Le6n, 38.
D. Constantino Fornier Casas, de
la c.a.ja de Cuenca, 9, al regimiento
de Saboya, 6.
D. Aurelio Martinez Gonz:Uez, de
la caja de Cuenca., 9, al regimiento
de Saboya, 6.
D. Gracia.no Pastor de la Cruz. de
la caja de Cuenca, 9, al regimiento
de Vad Ras, 50.
D. J06é García Cañ06, de la caja
de Cuenca, '9, al regimiento de Vad
Rae, SO.
D. Andrés Llordén Simón, de la
caja de Madrid, ~, al regimiento de
Húsares de Pavf.a.. 10.- de Caballerla..
A las órdenes del teni,1Jt, mcari6 d,
la segunda r,gió1J.
D. JCtSé Bera.s~gui Guerrico. de
1111 Gl:ja de Taoranc6n, lO, al regi-
miento Infantería Borbón, ,f7.
D. Antooio Martfnez Villalooo., de
la: caja de Jere% de 14 Fll'onteTa, '13,
al regimiento Infanterfa Grana-
da, 34.
D. Eeteban Rivero Sbchm, de ~'8
caja de C¡(ceres, 94, al ;regimiento
InfaDlterfa Clidiz, 67.
D. Fulgencio Pozuelo BerlanJa, de
la caja. de C¡(ceres, 94, ¡a;l regunien.
to Infantería Pavflll, 48.
A las 6rdenn d,1 t'Pli,,.t, ,,;Ctll';O 4,
la t"CI'1J r,gi6P1.
D. Manuel Bentue Lazcoz, de la
caja de Barba.tro, 6<J, al regimien-
to Infantería Car.t~na, 70. .
o. o ... 22!J
A las ór4,PI'S 4,z ,"';,,,', "';cario 4, fÍ..
14 qtUntíJ r,gi6P1. (I~J
D. Raimundo Aguirre Laurola, de ~
la caja de Tafalla, ?7, al regimien- "
to Infantería Infante, S.
D. Fructuoso Cuenca Arag6n, de
la caja de Calata)ud, 67, al I~ regi-
miento Artillería ligera.
D. Jesús Mateo Larrodé, de la ca-
ja de Calatayud, 67, al 12 .regimien-
to Artíllerla ligera.
D. Demetrio G6mez Aguilar, de la
caja-de Soria, 70, al regimiento Lan-
ceros Rey, primero de -Caballería.
D. Juan Iglesias Angel, de la caja
.de Soria, ]0, al noveno regimiento.
Artillería ligera.
D. Juan Asensio Enciso, de la ca-
ja de Soria, ]0, al regimientoPon-
toneros.
D. Casto Navarro Martínez, de la
caja de Teruel, 71, l!-l regimieBto In-
fantería Tetuf.n, 4S'
A 1Iu iJ,4nus d,l t",¡",ú ....cario d,
. la sexta regi61c.
D. Guillermo Zurbano Miquio, de
la. caja de Logroño. ]9, al reguniento
lnfantería Bailén, 14.
D. Angoeol Armaa Lerena, de la
caja de Logrofio1 79, al ~imientoIuDantérla. CantaQria., 39.
D. Abel Pala:¡:ue101 Maruri, de la
caja de Santander, 83, al 13 regimien-
to Artillería ligera..
D. Pedro Martine: Chalco, de la
caja de Tafal1a, 77. al regimiento In-
fantería Garellano. 43.
D. F'elipe Aguirre Lasa de la ca-
ja de San Sebastilln. ,8. al regimien-
to lnfanterla Am6rica, 14.
D. Jo~ María Ugarte Pagazaur.
tun¿ua, de la caja de San Sebu·
tián, 78, al regimiento Infantería
Lealtacl, 30.
D. JUfto Goitia A¡uirre, de la ca·
ja de San SebastiAn, 78, al regimien-
to Constituci6n, 39.
D. Pfo Aguinaco Loyo, de la caja
de Vitoria, h, al regimientó Infan-
tería Cuenca, 3'.
D. Félix Martfnez Lahidalga-Sáez,
de la caja. de Vitoria, 8z, al regi-
miento Infantería Cuenca, '17.· .
© M'· isterio de Defe ,
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Dirección general de ~nstrucción
Sefior Capitán general de la primera re-
y Administración gión.
•••
............
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el alumno de la Academia de
Infantería D. Felipe de la Guardia iz-
quierdo, solicitando la separación del
referido Centro de ensefianza, el R~y
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
los deseos del interesado, de conformi-
dad con 10 prevenido en el artículo ep
del vigente reglamento orgánico de
Academias Militares, aprobado poi" real
decreto de 27 de octubre de J897 (Co-
lecci6n Legislativa núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde aY. E. muchos al1os. Madrid
17 de octubre de 19:z8.
El GeDmoI. eIlcarpdo del ~.
ANTONIO LOUDA
D. Hilario Durán GÓmez. de la Co-
mandancia de Cáceres.
Madrid 17 de octubre de 1928.-10-
sada.
D. Salomé Maestre Hemández, de la
Comandancia de Valencia.
D. Valentín Mochales Tello, del Co-
legio de Guardias Jóvenes.
D. Manuel Cimiano Fuente, de la
C0manda:ncia de Alava.
Caballería•
...
Artillería
Caballería
Iufanteria
ULACION QUE SE CITA
D. Cirilo López Sanz.
D. Manuel Hernández Franch.
.. Miguel Carmona Marbán.
; Manuel Sáinz Fernánderz.
D. Luis de Torres Vázquez.
.. Gregorio Martínez Planchuelo.
.. Luis Ciarán Muñoz.
.. Manuel Iribarren Cuartero.
.. Julio Laguna Alvarez.
.. Santiago Pascual Martínez.
.. Francisco Gutiérrez Fernánd~z.
" Juan Sánchez Pascual.
.. José Pardo Martínez de la Riva.
.. José Puertas Gómez de Mercado.
.. José Ramón Herrero.
.. Emilio Sánchez Toro.
.. Joaquin Ibáñez .Muñoz.
.. Alfonso Montaner Sáenz de Viz-
manos.
.. Rafael Pineda Calderón.
A las ó,tienes del t,."i",te vicario d, D. José Quintana Pérez.
la primera regí4rl. Madrid 17 de octubre de 1928.-Lo.
" sada. 'D~ Joaquín Vicuña Murginondo, de
la caja de Taranc6n, 10. al regimien-
to Infantería Covadonga, 40.
Madrid 16 de octubre de 1928.-
Losada.
D. ,4.ntonio Rodríguez Bello, de la
caja de Tenerife. 118, al r~gimiento
Infanteria Tenerife.64. .
D. Juan González Hernández, de
la caja La Palma. 119, al regimiento
Tenerife, 64.
D. Ignacio Padr6n Marrero. de la
caja de Gran Canaria, 120, al ·regi.
miento Infantería Las Palm~, 66. ,
D. Gabriel Salor·d Marqués, de la
caja de Mahón, 117, al Tegimiento
InfanteTía Pa.lma, 61.
D. Alberto Triay Garnés, de la ca-
ja de Mahón, 117. al regimiento In-
fanteda Palma, 61.
JI 1M 4,d",es tiel tenj",te 'Oicario de
Carlarías.
D. J* F«reiro GODz'l~, 4ie la !
caja efe Lugo, lOO, al regimiento Ca-
udores Galici31, 25.0 de Caballería.
D. Alonso Argtielles Corsino, de la
caja de' Clngas de Onís, 110, aJ ter-
cer regimiento Artillería montaña.
D. F~lix Gonzilez Iglesias, de la
caja de Pontevedra, 106. al 15 regi-
m:ento Artillería ligera.
JI lAs 6rdexes ti,l teniente 'lIÍCllTjo tie
Baleares.
a
•BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la ínstancia pro-
movida por Ricardo Gallego García, pa-
dre del legionario Francisco Gallego Gar-
cía, en súplica de que éste sea dado de
baja en el Tercio por su condición de
menor de edad, cursada a este Ministe-
rio en cumplimiento de lo preceptuado
en la real orden circulllr de 22 de junia
de 1922 (e. L. nÚRt. 221) y 10 de no-
viembre de 1920 (D. O. núm. 256), d Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea
licenciado el interesado, pa.aportándolo
para el punto de su residencia en ·Espa-
iía, sin perjuicio de recaba... del padre
de dicho legionario el abono al Estado
de los gastos verificados a que alude la
real orden de 16 de abril de 1923 (Co'"
lecció,,' L~gÍllaJi'Va núm. 170), o; en otro
ca30, se incoará el expediente de insol-'
vencia a que se refiere la real orden de
22 de enero de 1921 (e. L. uúm, 33) ..
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madcid
15'de octubre de 1928. .
El Galera! mca.....do del~
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Ki-
litares de Marruecos.
Señores Presidente. del Comejo' Satlre-
Colt:- mo '<le Guerra )' Marina e Inten'elltftr! general del Ejér'citl'
DLACION QUE SE CITA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propues-
ta de ascensos que V. E. remitió a
este Miniaterio en 8 del mes actual, el
Rey (c¡. D. g.) se ha servido concedtf
el empleo de suboficial de la Guardia
Civil a los sargentos de dicho Cuerpo
comprendidos en la silUiente relación,
que comienza con D. Cirilo 0110 limé-
nez y termina con D. Hilaría Durán
Gómez, por reunir las condiciones que
determina el real decreto de 4 de se?-
tiembre de 1920 (D. O. núm. 2(0); asig-
nándoles en el empleo Que se les con-
fiere la anti~üedad de primero de no-
viembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos alio.s. Madrid
17 de octubre de 1928.
El~ ,encarpdo del~
Amomo LOSADA
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Señor Interventor general del Ejército.
¡Vantería.
D. Cirito Ollo Jiménez, de la Coman-
dancia de Vizcaya.
D.; Luis García Vázquez, del
gio de Guard:as Jóvenes.
J'~
PRAcrlCAS
Se6or...
~ Ministerio de Def
aircu1ar. Excmo. Sr.: Como re-
.ultado del concurso anunciado por
real orden circular de 28 de agosto {¡l-
timo (D. O. núm. 189) y~e acuerdo
con 10 que preceptúa la base tercera
ee dicha soberana disposición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
4lue los veinte teníentes que figuran
en la siguiente relaci6n, que empieza
con D. Luis de Torres Vázquez y ter-
mina con D. José Quintana Pérez,
propuestos por la Junta nombrada por
real orden circular de 20 de septiem-
bre próximo pasado (D. O. núm. :roS)
para efectuar las prácticas prevenidas
en la base sexta de la disposición pri-
meramente citada, causen baja en sus
respectivos destinos por fin del pre-
sente mes y alta como exce'dentes con
el sueldo entero de su empleo en la
Pagaduría de este Ministerio en pri-
mero de noviembre próximo; debien-
40 incorporarse a la Sección de lnter-
Y,ención de este Ministerio en 31 del
actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimient9 y demás efectos.
DIOS guade a V. E. muchos alios.
Madrid 17 de octubre de '1928.
El General eDCarpdo del cIelIpacbo,
AmONIO LOSADA
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•
Excmo. Sr.: Designado el comandant>:
de Infantería, con destino en el regimien_
to de La Victoria fiúm. 76, D. Eduardo
Araujo Soler, para prestar sus servicios
..vmo auxiliar de la Junta provincial d..
Abastos de Alicante, el Rey (que Di03
guarde) se. ha servid~ di3lJOner que el
apresado Jefe quede en situación de dis-
ponible voluntario en la tercera región
cooforme preceptúa la r~1 orden circu~
'lar de J de septiembre de 1~ (DIARh
OFlCUL nÚIn. 199).
ExClI)O. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente coronel de Infan-
tería D. José Iglesias Lorenzo, con des--
tino en la. C<\ia de Mondoüedo nÚDÍe-
ro 101, d Rey {q. D. g.) ha tenido a
bien concederle sei3 meses de licencia.
por asuntos propi~ para Pan y Caute--
rets (Francia), Lisboa (Portugal). Gi-
braltar y Madrid, con arreglo a man-
to determinan los artículos 47. 6.4 ,. 66
de las instru<.'CiOlles aprobadas por red
orden de ~ de junio de 1905 (C. L.•i-
mero 101).
CARGOS
ElIClBO. Sr.: Nombrado conee;,ú su-
plente del Ayunumiento de Alc..ñiz
(Tera.el) el teniente coronel de Inian-
teria D. Juan Hidalgo Matll4 con des-
tiDo en la caja de Tafalla, 77, el Rey
(q. D. g.) In tenido a bien disponer
que dicho jefe desempeñe el cargo
expresado, quedando en sifua<:iim de
disponible forzoso en la quinta región,
couforme preceptúa el artículo pri'11C-
ro de la rl'L'J orden de 13 de a!uil
último (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra •• conocimiento y demás declos.
Dios guarde a V. E. muchos a:'ios.
lifalIri4 17 de octubre <te 1928.
:El~ eocarllado del ~,
ANTONIO LOSADA
Sefiores Capitanes generales de la
quinta y sexta regíones.
Señor Interventor general del EJér-
cito.
SerJnO. Sr.: Nombrado concejal su-
plente el Ayuntamiento de Cádiz el
capitán de Infanteria (E. R.), D. Pe-
dro Ogalla Torres, en situación de ex-
cedente forzoso en esa regi6n, el Rey
(q. n. g.) se ha servido disponer que
dicho capitán desempeñe el cargo ex-
pre5ado, continuando en la misma si-
tuación de excedente, conforme precep-
. túa la 'real orden -de 13 de abril ulti-
mo (D. O. núm. 84).
De eral orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarcle a V. A. R. muchos a!'ros.
Wadritl li de octubre de 1928.
El GeDer81 _'Ilado del dftp6~,
Amomo LOSADA
Sefior Capitán general de la seguncl,:1
región.
Sd.r interventor general del Ejército.
DESTINOS
EXCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resoluci6n fecha 16 del actual, se ha
aerrido conferir 105 mandos qut. se
e:qJJ'etaa a los jefes de Infantería cam-
pre1tdídolf' en la siguiente ~1ación.
De reoal orden lo digo a V. E. pa-
ra s. coltOmíciento ,. demás efectos.
Dios lJIIiTde el V. E. muchos años.
M.cIricI 17 de octubre de I~.
MARTlNU Aim>o
Se6ore3 Capit~ generales de la pri-
acra. qa.rta,. quinta, sexta, séptima y
tKtaT.l ngiones.
Sdior latcrventor general del Ejér-
....
.~roK QUE SI: CITA
•. J~ MuJíoz Barredo, de juez
• ca_ de la sexta regiÓll, al regi-
__te. de Vallado1id, 74-
D. Francisco García de Parede~
Campuzano, disponible en la ;>rimera
región, a la zon~ de rec1utamicrlto
de Orense, 44.
Teniente coron~L
D. Francísco García Escámc7., del
batallón montaña Antequera, 12, <JI
de montaña de Barcelona, l.
Madrid 17 de octub.re de 1928.-Mar-
tinez Anido.
Exc~o. Sr.: En vista del COnC¡lrSO
anunciado por rOll orden circular de
26 de julio último (D. O. núm. 162),
para proveer el cargo de juez perma-
nente de causas de es.l regió.l, con
residend2. en Vitoria, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desil;'
nar para ocuparlo al comandante de
Infantería D. Angel Gutiérrez CelaYd,
en sihución .de disponible en es;¡ d-
tada región.
De real orden lo digo a V. 1':. pa-
ra su conocimiento y demás .:f~ct"s.
Dios gua·rde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1928.
XI General el1ear¡:ado del detpac.bo
ANTONIO LOSADA
Señ.or Capitán general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Exc~o. ··S~.: El Rey (q. D. g.) s~
ha serVIdo dIsponer que los tenkntes
etc Infantería D. Narciso BeormúJez
de Castro Za{ra-Vázquez, del regiml~ll­
lO. de Melilla núm. 59 y D. Julio L6pu
R1a:t • del batallón de Gazador~s de
Afrlca núm. 13, pasen destinados de
plantill~. al Gr.upo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas núm. 5.
De real ~de.n lo digo a V. E. Pil'
ra. su conOCImIento. y demás e{cct"3.
DIOS .guarde a V. E. muchos .;lúos.
MadTld 17 de octubre de 1928.
I:l GeDera1 --.ado da~
ANTomo lOSADA
Señor Jefe Superior de las Fue:·zJ.S
Militares de Marruecos.
Sefior lIlterventor generaJ del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
De real orden lo digo a V. E. para~
111 conocimiento 1 demás electa.. Dios .
guarde a V. E. muchos a.óos. Madrid
I S de octubre ~ 1f'áJ. (, :
. ~El GeDeraJ eacazpdo cIeI~ANTomo LOSADA \
Seño~. Capitán general de 'la 3éptima
reglan.
Señores Capitán general de la tercera
región e Inten"eDtor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Infantería don
Jesús Lago Lago, del regimiento 2alllO-
ra núm. 8, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a situación de
disponible voluntario, con residencia en
La Coruña, en las condiciones que de-
termina la real orden de 10 de febrero
de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. par..
su conocimiento ,. demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
16 de octubre de I~.
:a <>-nI -...- ...~
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán gtrleral de la odal'a re-
gibn.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici.
tado por' el capitán de Infantería don
Federico Navarro Fernández, del reg:-
miento Galicia núm. 19, el Rr,y (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle el
pase a situación de disponible voluntario.
con residencia en Málaga, en las con<:i-
ciones que detennina la real ordeR de
10 de febrero de 1926 (D. O. núm. 33~.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. D¡ol
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
16 de octubre de 1928.
ZI o..r.J _ ............
AmoNIO LOSADA
Sel\or Capitán general de la quinta re-
gión.
Seflor Capitán general de la stglmC1a re-
.gí6n.
Señor Interyentor general del Ejército.
UCENCIAS
© Ministerio de Defensa
m.·.... 229
.....~
18 de octubft de IVA
'-
Eltcmo. Sr.: En vilta del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 2f
del mes próximo pasado. dando cuenta
que el teniente de Inbntería D. Casta
Alonso Majagranza~ Torres. de reem-
plazo por herido en esta re~ióJl. le
halla útil para el servicio, el Re}' (q"e
Dios guarde) ha tenido a bicn dispO-
ner que el expresado oficial vuelva a
activo, quedando disponible el! la mis-
ma región hasta quc le cor~esponda
ser colocado, según preceptúa la real
orden de 9 d.e septiembre de 1918
(e. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ]6 de octub~ de 1928.
El Geeeral eneerpdo eJel de..-Joo;
ANTONIO LOSADA
•• 1
Señor Capitán general de la primer¿
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de la primen
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Ieee••• C."'1I1'f1 'Cl'fl CI'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el telegrama 4i:
V. E. fecha primero del mes actual.
dando cuenta a este Ministerio q.e el
teniente de Infantería D. Luia Ro·
dríguez Montiel, de rempluo por ea-
fermo en esta región se halla útil pa-
ra el servicio, el Rey (q. D. g.) ha teni.
do a bien disponer que el expresa40 04i-
cial vuelva a activo, quedando dispo-
nible en la. misma región hasta qlle le
corresponda ser colocado, segú. pre-
ceptúa la real orden de 9 de septiem-
bre de 1918 (c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. ,..-
ra su conocimiento y dem!s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alot.
Madrid 16 de octubre de 1928.
El GeDeral ellca~.do eJel d~
AN':'ONIO LOSADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resoluci6n'de fecha de ayer, se ha set-
vida conferir el mando del regimiento
de Cazadores María Cristina, 27.- de
Cllballe-ría, al coronel de dicha Arma,
D. Manuel Romero de Tejada y Gal-
ván. ascendido, del expresado regimient<>.
De real orden lo digo a V. E. -para
su conocimiento y dc:más efectos. Dio.
guarde a V.' E. muchos años. Mado4
17 de octubre de 1928.
,
SeñoJ"'otCapitán general de la primera.
región.
Señor Interventor general del Ejércita.
El General enca~pdo del despacho.
ANTONIO LOSADA
El GeDenI nCllrpdo del ~.
ANTONIO LOSADA
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) n
ha sen' ido disponcr que al teniente co-
ronel de Infanteria, ~n situaci6n de re-
~erva. afecto a la zona de recluta.-
miento y rcserva de Madrid núm. 1,
D. Leopoldo Cabrera Pérez. se le abo-
!le el haber mensual de 750 pesetas
que le ha sido señalado por el Consejo
Sup~emo de Guerra y Marina. a partir
je primero de se:>tiembre último por
la citada unidad dc resen'a.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
~a. su conoc:micllto y .de:nás efect,),.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
~faJrid 16 de octubre de 1928.
Exc~o. S~.: El Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo dIsponer que el capitán de
Infantería (E. R.), en situa.ción de re-
serva, D. Joaquín Lamas Coca, Se le
abone el haber mensual de 450 pesetas
que le ha sido señalado por el Consejo
Supre!J1o de Guerra y Marina, a partir
de 'pr~mero de agosto último, por el
reg¡mlento de Infantería Melilla nú-
mer0.59 al que se halla afecto.
'De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 16 de octubre de 1928. .
Señor Capitán general de la primera
región. '
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del E;ército.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de Infan-
tería D. José del Rey Riverón, dispo-
nible voluntario en MeJilla, en súplica
de· que se le conceda la vuelta al ser-
vicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente, el que continuará en h
misma situación hasta que le corrc~­
ponda ser colocado, según preceptúa
de real orden de 8- -de enero de 1927
(D. 0. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ]6 de octubre de 1928.
"El General encargado del d~eho.
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefior Interventor ¡,eneral del Ejér-
cito.
De ..ea1 ~lTden 10 digo a V. E. ~ra
111 conocimIento y demás ef«t05. DIOS
....de a V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1928·
D o.-na IIC...............
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la octava r.:·
gi6n.
Señores Capitán ge~ral de la primera
regi6n e Interventor general dd
Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el ~scrito de V. E.
f~Íl.a 29 del mes pr6ximo pasado, mani-
festando que el comandante de Infante-
nía D. Manuel Ferm;n Abeytua, del re·
gimiento Ordenes Militares núm. 77; al
terminar el perllÚso que disfrutaba en
fin de agosto último, no pudo incorpó-
rarse a su destino por encontrane en-
fermo; teniendo en cuenta que, tanto el
articulo 34 de las instrucciones de 5 rie
junio de 1905. como la real orden de 14
de mayo de 1~4 (e. L. núms. 101 y
235), se rme-ren a los que nombrados para
un destino o comisión del servicio que
no putden incorporarse por enfermedad.
circunstancia que no concurre en el jeie
de refereacia, el Rey (q. D. g.) se ha
scrfido disponer que al interesado .e le
puede conceder la licencia que par en-
fermo solicita, siempre que se acredite
la necesidad de elta por medio de reco-
nocimieato facultativo, teniendo presen-
te para si ha de pasar a reemplazo por
tal causa, 10 dispuesto en la real orden
de 14 de eIIero de 1918 (e. L. núm. 19),
y a fin de que no transcurra más de cua-
tro melles Jin incorporarse a su desti-
no, debe Y. E. tener en cnenta lo que
pr~eptúa la de 18 de DOviembre de 1916
(c. L. .(a•. 250).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
«uarde a V. E. muchos afios. Madrid Señor Jefe Superior de las Fuerzas
16 de octubre de 1928. Militares de Marruecos.
&! a-.J '_rpdo dII .....
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la octava re-
gi6n.
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICACIONES
S~rmo .Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serYldo dIsponer que el teniente coro-
nel' de Infantería, en situación de re-
se-rYa, afecto a la zona de recluta-
miento y reserva de Málaga núm. 12
D. Leopoldo O'Donelt Vargas, se le
abone el haber mensual de 750 pe-
setas ~ue le ha sido señalado por ~I
Consejo Supremo de Guerra v Marina
a partir de primero de diciém6re d;
1927 por la citada unidad de reserva.
De real orden lo digo a V. A. R. oa-
ra. su conocimiento y, demás efectos.
DIOS guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid ]6 de octubre de 1928.
El General encarpdo eJe! d~
ANTONIO LOSADA
Setlo~.Capitán general de la segunda
re¡lo.. .
SeiOl'et Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
nater leaual del .I1jército.
© Ministerio de Defensa
18 de octubre ele 1928 D. o. 116m. 22t
'El GaeraI eIlcarpdo cIcl~
- ANTomo LOSADA
TRATAMIENTOS
$cl\or Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista 'Ia instancia que
V. E. remitió a este. Ministerio, pro-
movida por el herrador de segund·;¡ cla-
se, con destino en la Comandancia de
Artillería del" Rif, Víctor Puerta Do-
mínguez, en suplica de que s~ {e
conceda el dictado de DO)l, por hallar-
se en posesión del título de practi-
cante, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el
recurrente, por hallarse comprendido
en la real orden circular de 2S de
abril de 1884 Ce: L. núm. 153).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1928.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
mero 181), para proveer una vacante
de comandante de Arttlleria en el Ar-
chivo facultatívo y Museo de dicha
Arma, el Rey (q. D. g.) se ha servidCJ
designar para ocuparla, al del mencio-
nado empleo D. Eduardo Aguirre de
Cárcer, destinado en la Fábrica Na-
cional de Toledo.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conOcimiento v demás efectos.
Dios guarde " V. É. muchos añ08.
Madrid 16 de octubre de 1928.
El uaaera1 eacarpdo del dapedIo.
ANTomo LOSADA
Señor Capitán ~eneral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el herrado;"
D. Francisco Garda RomerQ, de las
Int~venciones Militares de Meli11a,
pase a prestar sus servicios a las de
Gomara y que el de igual clase je
las Intervenciones de Gomara, D An-
tonio Virgos llernal, ocupe la vacante
del anterior, continuando ambos como
a-etualmente se hallan, en la situación
de "Al Servicio del Protectorado".
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1S de octubre de 1928.
•
•
T••••
DESTINOS
El General ellc&.gadD del de.pAcbo,
ANTomo LOSADA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Sermo Sr.: En vista del escrito que
en 29 de septiembre próximo pasado
remitió a este Ministerio el coronel del
Depósito de recría y doma de Jerez
de la Frontera, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizar a dicho Depósito
para que por gestión directa adquiera
las 100 chaqueta.s y los 200 pantalon~
de pana q~ necesita para la tropa em-
pIcada en el servIcio de campo, sien-
do cargo el importe de 6.000 peset.1S
a que asciende el presupuesto presen-
tado por D. Andrés Romanillos, ve·
cino de esta Corte, autor de la mejor
de las proposiciones presentadas, al
fondo propio de los servicios.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1928.
Señor Capitán general de la tercera
región.
El GeDeral .,....:."pOO del ......
AJ'n'omo LOSADA
Excmo. Sr.: Como resaltado del'
concurso anunciado por real orden cir-I Señor Jefe Superior de las Fuerzas
cular de 20 de agosto último (D. O. C1Ú- Militares de Marruecos.
.. _. __ .~.___ _~~.;:":,,\,._..J
El Geoena1 euc:&ll'adtl del c1e.pubo
ANTONIO LOSADA
VESTUARIO
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al Depósito de
caballos sementales de la tercera zona
Pecuaria (Valencia), para que por
gestión directa adquiera 56 escale-
rillas de hierro para separación de va-
llas en las caballerizas que ocupa la
sección de Orihuela, dependiente del
mismo, cuyo importe total de 1.008 pe-
setas será cargo al capítulo noveno,
artículo único de la sección cuarta del
v)gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1928.
J!'J General encat'Pdo del ~,
ANTOmo LOSADA
Seiior Capitán general dc la primera
región.
Señor Intendente ¡¡,eneral Militar e In-
terventor geperar del Ejército.
Dios gua,rde a V. E. muchos afiO'.
Madrid 16 de octubre de 1928.
SUELDOS, HABERES Y GRATI·
FICACIONES
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor- Interventol'tt:general del Ejér-
ci~o.
PENSION DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por Antonio López Cano, con
residencia en Manresa,.Icalle de Cap
del Rech núm. 20, en solicitud de que
se le abone la pensión de una cruz
de 7'50 pesetas que le fuéconcedida
por méritos de guerra en el año 1914,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10'
informado por la Intendencia general
Militar, se ha servido desestimar la
petición, por haber transcurrido con
exceso el plazo marcado en el artículo
25 de la vigente ley de Administración
y Contabilidad de la Hacíenda PÚ-
blica.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de I~.
Sel\or Capitán general de la cuarta.
región.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito.
J!'J Geueral eDC&rpdo cIe1 ~.
ANTomo LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es·
crito de 22 de agosto último, promovi-
da por el teniente de G&ballería
(E. R.) D. Saturnino Pérez Nieto, con
destino en esa Capitanía general, en
súplica de que se le concida la grati-
ficación de mando por ejercer el de
la. sección de tropa montada. de dicha.
Capitanía; teniendo en cuenta que la
gratificación de mando fué estatuída
para los capitanes y; asimilados, según
preceptúa la real orden circular de 20
de diciembre de 1918 (C. L.j1úm. 350),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con io
informado por la Intendencia e Inter-
vención\ general Militar, se ha servido
desestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho.
De real oden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conodmiento y demás efectos.
Excmo.-Sr.: El Rey (q. 11'. J.':.), por
resolución fecha de ayer, ha tenido
a bien conferir el mando del Derñsito
de ganado de Ceuta, al comandan~e ,ié
Caballería D. Yicente Torres Lin:u ~s,
que ejerce adualmente el del De;>ó-
sito de ganado de Melilla.
De real orden lo digo a V. ~. p2o-
roa su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1928.
MAltTI"NEZ ANIDO
.© Ministerio de Defensa
..
'.
----~' ...>4......'. _
se puede emplear en foima de pulve-
rizaciones o par~ regar el suelo y
blanquear muros y paredes.
Sublimado. Bicloruro de men:arb.-
Se utiliza"á a juicio del médico de lu
unidades, para los usos generales de
desinfección y con las restricciones
impuestas p01' su poder altamente tó-
xico, por su acción corrosiva sobre los
metales y porque su acción germini-
cida disminuye mucho en presencia de
materias orgánicas.
Manera de usarlo.-En solución, al
I por I~. .
Creo1ina:.-Aplicaciones.-Se emplea-
rá alternando con el cloruro de cal.
para pulveriza&' o regar las letrinas,
los residuos de los campamentos y
este~oleros, y se le dará la prefe-
rencia para regar los suelos de las
tiendas y de cuadras o lugares donue
acampe el ganado, lavado de arnes::s.
carros, etc.
Manera de usarlo.-En soludon
acuosa, al S por 100. Esta solución ~e
puede distribuir en pulverizadoras o
regaderas.
-Azuíre. -Ap~caciones.-Insecticiúa
y raticida.
Manera de usarlo.-ealafateado el
local rigurosamente, se corocarán en
el suelo recipientes de hierro, de po~a
altura (sartenes, platos de tropa, etc.),
y si el pavimento es combustible, Ee
pondrá debajo de los recipientes ulla
capa de arena o tierra que tenga 25 cen-
tímetros de espesor y SO de diám~­
tro. Se es,polvorean los recipien tes
con nitrato potásico, se añade des-
pués el azufre y se echa un poco de
alcohdl desnaturalizado, para luego
prenderle fuego e iniciar la combus-
tión.
La cantidad necesaria de la mezcla
nitrosulfurada que debe quemarse, se
calcula a razón de SO gramos poc
metro cúbico de capacidad.
Petr61eo.-~licaciones.-IJarvicidol,
insecticida y pan favorecerla combus-
tión de los residuos. desperdicios y
cadáveres de anima'Ie•.
Manera de usarlo.- Como lanicida
e insecticida, de preferencia en pulve-
rización. Para favorecer la combustión
de substancias orgá.nicas, impregnán-
dolas previamente.
Ma4rid 16 de- octubre de J928.-Lo- .
SOlda.
141
ME'DICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el soldado del ba.tall&n de
Cazadores de Afeica. 5, Licenciado ~Il
Medicina y Cirugía, D. Tomás Ramos
Martínez. el Rey (q. D. g.) ha temd.
a bien nombrarle médico auxiliar del
Ejército, en las condiciones que de-
termina la real orden circular de J6
de febrero de 1918 (c. L. núm. 57).
De real ord~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madcid 16 de octubre de 1938.
El GeDerat eIlCal'Pdo da~
ANTONIO LOSADA
Selíor Jefe Superior de al FaerKI
Militares .le Marruecos.
18 H oc:tabft de 1928
guarde a V. E. muchos aftos. lladrid
17 de octubr? de 1928.
El GeDenJ --...so ..........
ANTONIO LoSADA
'Señor· Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventqr general del
Ejército.
HIGIENE
Circulat. Excmo. Sr.: Como com-
plemento a la real orden circular de
27 de febrero último (D. O. núm. 47),
e interín se estudia el modelo de
envase más práctico y económico que
ha de emplearse para los desinfecta,p-
tes, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer se publiquen a continuación
las instrucciones de carácter general
para el uso de los mismos en los
campamentos de Afeica, tedactadas por
la comisión nombrada por el artículo
tercero de la citada soberana dispo-
sición. a las cuales se ajustarán estric-
tamente todas las desinfecciones que
se practIquen en lo sucesivo en aquel
territorio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef ~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1928.
Señor...
JCI GeDeral encarpdo del dapacbo.
ANTONIO LOSADA
INSTRUCCIONU .llUE SE CITAN
Cloruro de cal.-Aplicaciones.-Pri-
mero, Para desinfectar las letrinas
diariamente. Segundo, regar los resi-
duos de los campamentos diariamente.
Tercero, regar los 'suelos le las tiendas
y sus innadiaciones por lo menos una
vez en sfñtana. Cuarto, F.ara cubrir
los cadáveres al enteorrarlo•.
Manera de usarlo.-Pua los US(I~
primero, segundo y tercero se disol·
verán 30 gramos de cloruro de cal
en polvo en un Iit1'O de agua, y para
su distribución se empleará una rega-
dera de agujeros finos. Pára el uso
cuarto, se utilizará mezclado con cal
viva, en prop.rci6n de cinco partes
de la solución de cloruro de cal ..1
30 por .1000 y 20 de lechada de ca.).
Cal viva. Oxido de calclo.--Apli-
caciones.-A falta de cloruro de calcio
~ empleará la cal vi·,& paca las mis-
mas aplicaciO'I1es sanitarias que aquél.
Se utilizará especialmente para la des-
infección: L· de cisternas, 2.· pozos.
3.· tratamiento de cadáveres, y 4-. clla-
dras, pesebres y abrevaderos de' ga-
nado. -
Manera de usarlo.-Se usárá. en for-
ma de lechada que se prepacará to-
mando cal de buena calidad y apagán-
dola C01l la mi\ad de su peso de agua.
Hecho esto. se añade un volumen igual
de agua y se agita la mezcla que se
deja luego en reposo, para aprovechar
sólo el líquido que sobrenada, el cual
••••
I
VUELTAS AL SERVICIO
•
Excmo. Sr.: Examinado el "Pre-
supuesto de atenciones y entrcte.li·
miento de la red telef&nica mili-ar de
la plaza de Mahón" para el segunuo
8elJIestre del año actual. rem;tido a
este Ministerio por el grupo de Inge-
nieros de Menorca en 23 de agosto
próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido oa bien aprobarlo y diaponer
que su importe de 3.330 pesetas, sea
cargo a los Servicios de Ingenieros,
efectuándose por gestión diféda el
aevicio, <:on arreglo a lo dispuesto en
el apartado primero del articulo 56 de
la ley de Administración y Contablli-
dad de la Hacienda Pública. de pr:mero
.de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento, demás efe::tos
y como ,rectificación a la de esta ferha
publicada en el DIARIO 07ICIAL núme-
ro 228). Dios guarde a V. E. muchos
aflos. !Jadrid 15 de octubre de 1928.
m 0-161 eocarp4o del da1*IIo,
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. C\Jl'SÓ a este Ministecio, pro-
movida por el maestro armero D. José
Garda Alonso supef'numerario E;n
sueldo en esa 'región, en súplica. de
que se. le conceda la vuelta al servi.cio
activo el Rey (q. D. g.) ha temdo
a bie~ acceder a lo solicitado por el
recurrente. pasando a prestar sus ser-
vicios al regimiento de Cazadores de
Talavera, 15.· de Caballería, como
excedente de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di05 guarde a V. E. muchos años.
Madrid J6 de octubre de 1928.
l'J GeDera1 moa'pdo del cIapuDo,
ANToNIO LOSAD~ .
Señor Capitán general de la octava
región.
............lIIIr
DESTINOS
Señor Capitán genera1 de Bale:l!"cs.
Seftores Intendente general Militar e
Interventor genera.l del Ejército.
"
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SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
CtU'SO anunciado por real orden circu-
lar de 17 de septiembre pr6ximo pasa-
do (D. O. núlIL 205), para proveer t1%!a
P~ de capitán médico en el Instituto
de higiene militar. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar para ocuparla
al del referido empleo D. Leopoldo
Taladriz GÓmez. actualmente destinado
en el Laborat01'io de análisi5 de· Tetuán.
De real orden lo digo a V. E. para
MI conocimiento y demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
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VVELTAS AL SERVICIO
&eato. Sr.: Visto el certificado de
~co.ocimieoto facultatiyo que V. E.
~mitió a ate Ministerio con su ~~.
rito de' 6 del actual, por el que se
I>mpraeba que el practicante de Far-
lacia .~itar D. José $agarra Lázaro,
e reeaaplazo por enfet'mo en e~a. :.(-
i6a, le baila útil para el servici:>, ti
tey (41. D. g.) ha. tenido a bien con-
ederle la yuelta a1 MrYicio activo,
aedaa40 eA situación de d!sp'.>nible
asta q.e fe coITesponda ser colocado.
00 arreglo a la real orden circ~lar de
de 8eptiembre de J9J8 (c. L. nú-
Der. ~.
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
a ,. COIIOCimiento y demás ef :::t05.
)ia- pacde a V. E. muchos años.
If.adrM l' ste octubre de 1928.
BI~~.w.~
ANTONIO LOSADA
'ei« ÚIIflÍtáa general ~ la cuaru
r~.
5eii« I.terrentor ¡eaual. del Ej';r-
.te. .
18 ele oc:t1Ibre ele 1928
DteICIIMS
te la l*lnIIria '1 DInodeIeI e--.
............,..... ..,..,..
Celiraler
Dirección general de lDsÚ'Ucet6D
J AdminisU1lción
lrlllllna
ASCENSOS
Circular. De orden del Excmo. se-
ñor Ministro de la Guerra se promue-
ve al empleo de cabo de trompetas,
con antigüedad del día primero del
mes actual, que le cores.ponJe. al
trompeta del primer regimiento de
Artillería ligera, Pedro Mariano Ga-
lItgo.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1928.
I'J Director .-enl.
ANToNIO LOSADA
Setor...
D.O.....'25
c.all............ ' ...
PENSIONES
Circalar. Excmo. Sr.: Por b Prt-
sidencia de este Consejo S.premc), se
dice con esta fecha a \a. Dirección {¡e-
n«al de la Deuda y Clases Pasivas, le>
siguiente:
.. Este Consejo Supremo, ea virtud
de las facultades que le confiere ia.'
ley de 13 de enero de 1904. ha decla-
rado con derecho a pensión a los com-
porendidos en la unidarelaci6n.. que
empieza con doña Manuela Cerrato
Quintana y termina con doña Conc~D­
ción Estévez Gil, cuyos haber~ p;¡-
sivos se les satisfarán ell' la forma
que se eJtpresa en dicha relacióD, mien-
tras conserven la aptitud lega! para.
el percibo".
Lo que por orden del Excmo. se-
lior Presidente manifiesto a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demáa. e¡ectos.
Dios guacde a V. E. mudaos años.
Madrid 8 de octubre de 19'18.
D Geacral :;-2 ,
PED.. VOUM1~ e--.
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(O)
(A) 5t acumula a la interesada l. totalidad de la
pen.i6n qU~J en uni6n de IU madrutb, dofla Rafaela
FerainMz Gonz'lu, viene ditfrutalldo, vacant. la parte
d. ac¡u~lla por haber fallecido, cuyo beneficio les fu~
• tor."do en 17 d. <lici.~brt d. 1915 (D. O. aÚ!ll. 315).
Percibir' su total mientras permanezca soltera y COD
aptitud legal.
(B) E. la cuarta parle del mayor .ueldo diefrutado
durante dos afiol por ,1 caulaDte. que 10 fu' •• el .m-
pl.o tit Auditer ti. div¡lióa.
(C) Dicha peui6Jl deDe ahonn. a la ¡ateretaJa
mienlras perm~nezca soltera i e-ando taebib •• el
percibo si obtienl empleo con lueldo d.l E'lado, pro· I-
vincia o municipio cuya cuant!a••a ulli6. 4. IU pea- t
lió. exceda •• 5.- p...tal a...l...
t44
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t8 d~ oct1lbft d~ t928
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INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las cODdicio-
nel prevenidas p;..a servir en este Ins-
tituto los individuos que 10 han solici-
tado, que se expresan en la siguiente re-
lación, que empieza con T eedoro Redon-
do Prieto y termina con José Manón
Garzo, he tenido a bien concederles el
ingreso en el mismo con destino a las
Comandancias que en dicha relación se
les consigna; debiendo verificar~ .el alta
en 1a próxima revista de Comisario del
me3 de noviembre si V. E. se sirve dar
las órdenes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1(}28.
El nu-eet« ...-.a.
P. O.
ANTONIO SANCHEZ
Excmo. Sres. Capitanes generales de las
regiones, Baleares, Canarias y Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos.
Altas ni ccmcepto de 01lanJÍ¡Js tk 1"",
¡antena.
Soldado, Teodoro Redondo Prieto, del
batallón de Ingenieros de Tetuán, a la
3egunda Comandancia del :n.· Tercio.
Cabo, D. Tomás Sempere Abelaira,
del régimiento Cazadores de Treviño,
26." de Caballería, a la Comandancia de
Teruel.
Otro, Teodomiro Ezquerra Moreno,
del regimiento Infantería Bail~n, 24, a
la segunda Comandancia del 21.· Tercio.
'Otro. D. Pedro Follana Prieto, del le-
gundo regimiento de Ferrocarriles, a la
Comandancia de Navarra.
Paisano, EHas Ferreira Arias, a la'pri-
mera Comandancia del :al." Tercio.
Otro, Domingo Garro Fernández, a la
primua Comandancip. del 21.·. Tercio.
Otro, Jorge Ibáfiez Eue, a la primera
Comandancia del 21." Tercio.
Otro, Lorenzo Valdepefias Jordiz, a
la primera Comandancia del :aL" Tercio.
Cabo, Antoni~ Aleda Mul\oz, del r~·
gimiento Infantería Sevílla, 33, a la pri-
mera Comandancia del ~L· Tercio.
Soldado, Antonio Ramírez Muñoz, del
batall6n C~zadores Afríea, 9. a la pri-
mera Comandancia del 21.· Tercio.
Corneta; Manue! Mariño García, del
regimiento Infantería Zaragoza, 12, ·a la
primera Comandancia del 21." Tercio.
Soldado, Tomás Ferrera Moreno, del
regimiento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo, a la segunda Comandancia del
21." Tercio.
('.,abo, José Garrote de Pedro, de la
Comandancia de Artillería de Ceuta, a
la segunda Comandancia del 21.· Tercio.
Soldado, Tomás Esteban Santamarla,
del batanón Ingenieros de TetuÁn, a la
Comandancia de Navarra.
Sar~ento, Francisco Arw.z Sarabia, d~l
regimiento Artillería de co~ta, 3, a la
Comandancia de Lérida.
Otro, Jesús Ovejero Martína, del re-
gimiento Artillería de costa, 3, a la Co-
mandancia de Urida.
Callo, Antonio Vicente García, del rt-
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gimiento lofanterla Toledo, 35. a la Co-
mandancia de Urida.
Cabo, Basilio Sánchez: Iguacel, del
primer regimiento de Tel~rafo5. a la.
Comandancia. de Lérida.
Otro, Saturnino Pérez de Hoz, del re-
gimiento Infantería Aragón, 2J, a la Co-
mandancia de Lérída.
Otro, EHas Gonzá~z Guerrero, del re-
gimiento Infantería Saboya, 6, a la Co-
mandancia de Urida.
Otro. Cirilo Caro Nicolás. del regi-
miento Infantería Gravelinas, 41, a la
primera Comandancia del 21." Tercio.
Soldado, José García Ramos (2.·), del
parque y reserva de Artillería de la se-
gunda región, a la Comandancia de Lé-
rida.
Otro, Urbano Larre Lanaspa, del cuar-
to regimiento de Zapadores Minadores,
a la Comandancia de T eruel.
Otro, Benigno Méndez Montero, del-
regimiento Infanteria Ceuta, 60, a la Co-
mandancia de Teme!.
Otro, Camilo Fd>reiro Gonzále.z, de la
Comandancia de Artillería de Melilla a
la primera Comandancia del 21." Ter~io.
Otro, Tomás Alejo Viñuela. del ter-
cer regimiento Artillería de montaña, a
la primera Comandancia del 21." Tercio_
Otro, Rafael Montes Cubero. de la
Comandancia de Ingenieros de Me1i1la, a
la primera Comandancia del 21." Tercio.
Cabo, Vicente Carricondo Herrera, del
regimiento Infantería Sevilla, JJ, al 26."
Tercio.
Soldado, Germán MaceiraJ Martíntz.
del regimiento Infantería Isabel la Cató-
lica, 54, al 26.· Tercio.
Cabo, Jos~ de Rosa Abad, del regi-
miento Infantería Tenerife, 64, al 26."
Tercio.
Soldado, Jesús Altares Lanzadera, de
la Brigada Obrera y TapográfiQ de Ea-
tado Mayor, al 26.· Tercio.
Cabo, Emilio Marquillas lbeas, del
regimiento Lanceros de Borb6n, cuarto
de Caballería, al 26." Tercio.
Soldado, Julio Fernández Garda, del
batallón Ingenieros de Larache, al 26.·
Tercio
Cabo, Ramón Barrabés Pardo, del re-
gimiento Infantería Albuera, ~, al 26.·
Tercio.
Soldado, Alejandro Berlanga de Fran-
cisco, del Servicio de Aerostación, al
26,' Tercio.
Corneta, Fausto CobO Molero, dé la
sección de tropas de la Academia de In-
fantería. al 26." Tercio.
Cabo, Miguel Postigo Sánchet, del re-
¡¡;imiento Infantería Sevilla, 33. al 26.·
Tercio.
Otro, Rogelio Palomino Calvet, del
Servicio de Aerostación, al ~." Tercio.
Otro,' José VázQuez Sánchez (2."), de
la Comandancia de Artillería de Ceuta.
al ~ Tercio.
Otro, Ce.iáreo Alvaro Sánchez, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache, 4, al 26.· Tercio:
Otro, A~e1 Trujillo Sánchez, del r~­
gimiento Infantería Segovia, 791 al ~.•
Tercio.
Otro, Santos Olivares Brayo, de la
Comandallcia de Artillería de Melilla, al
26." Tercio.
Otro, Juan Gar& Puñal,. del batallón
Ingenieros de Larache, ;d 26." Tercio.
Soldado, ArK1Üo' Revelo Kutia, liel
..
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batallón Cazadores Talavera. 18, al ~.. legio de Guardias Jóvenes, a la primera1 Paisano, Antonio Roche ~co, al 21.--
Tercio.·' Colnandancía del 21.· Tercio. Tercio.
Soldado, Francisco Alamán Merca- . Cabo, Antonio Martín Delgado, del
der, del parque y reserva de Artilleria Aluu m co"upto tk u_dial de Caba- regimiento Lanceros de Sagunto, octavo-
da la quinta región, al 26.· Tercio. lluía. Ide Caballería, al cuarto Tercio.
Otro, Antonio Medina Domínguez, del I Otro, Mariano Nicolás González, dd
tercer regimieñto de Zapadores Minado- Corneta, José Quiles Alfonso, del re-¡ regimientó Cazadores Treviño, 26.· de
res, al 26.· Tercio. gimiento Infantería Guadatajara, 20, a Caballería, al 21.· Tercío.
Otro, Aniceto Rubio Anadón, del re- la Comandancia de GuipÚzcoa. I Otro,Lope Gil González, del batallón
gimiento Infantería Tetuán, 45. al 2Ó.. Cabo, Amadeo Codina Sáez, del regi- \ Cazadores Albuera., 16.0 de Caballería,
Tercio. miento Infantería Cartagena, 70, al cua~_ al cuarto Tercio. .
Otro, Raimundo Pajarés Santana, del to Tercio.' Soldado, Miguel Martín Alvaro, de la
regimiento Artillería de plaza y posición, Soldado, Serafín.Santamaría Sanz, del. Comandancia de Artillería de MclilJa, .1
1, al 26.0 Tercio. primer regimiento de Telégrafos, al 27"\21.0 Tercio.
Tercio. . Trompeta, Sim6n Iglesias Cayetano, de
Altas m conupto tk CONfetas. Otro, Francisco González Sanz, dd. la Comandancia de Artillería de Ceuta,
segundo regimiento de Ferrocarriles, all al cuarto Tercio.
Cabo, Eladio Garda Adán, de la Co- 27.0 Tercio. Soldado, Leopoldo Mora Femándu,
mandancia de tropas de Intendencia de Cabo, Rufino Garda Sanchez (z."), MI • del regimiento míxto de Artillería de
Centa, al 26.· Tercio. doce regimiento de Artillería ligera, al; Ceuta, al 21.0 Tercio.
Sargento, Joaquín Cha.ves Herrera, 27.· Tercio. 1 Joven, José Manón Garzo, del Cote-
del regimiento Infantería Gravelinas, 41, Otro, Andrés Vicente Rebollo, del re-¡ gío de Guardias J6venes, al ~I." Tercio.
al 26." Tercio. gimiento Infantería Saboya, 6, a la Ca· Madrid 15 de octubre de 1938.~Sán-
)OVeD, Miguel Bertad Tensa, de! Co-. mandancia de Guipúzcoa.· mez:.
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PARTE NO OFiCIAL
D. O. ama. 22t
Cole«io de 816rfaaos de la IllDacllada C8.cepci61
----0-0----
BALANCE tú Caja correspondiente al ma tú Úl Jtduz.
«
Dl!B!! Paetu CtL HABEIl Pe1d81 ca
-
&IstmdtI anID'lOl' ........... 122••96 06 ICarpeta de Sres. Jefts y Oficiales•••.•. 6.699 95
• • por Intendencia y'mtar (consig- Idem de penonal civil••••.••••••••••• 1.'Xl6 00
aci'n de septiembre) ....•....•... 15.300 00 Idem de pensioDts •••••••••••••••••• 3.923 08
••r euotas individuales. •• • • • . • . .• • •• 8.712 25 Idem de enseñanza •••••••••••••.•••. 1.723 95Idem de edilicio ••••••••••••••••••••• 355 1.~dem de v{verar...................... 1.020 S4~dem de vestuario.................... :'18 05
~": de gastos generales ••••.••.•••• 2.139 CJ5
tencia en caja s~n detalle .••••••• 129.051 U
1-
-
·SttmJl/l. • .••••••••• 1-46.508 31 Suman.••• II II •••• J~.508 37
DI!TALlZ DI! LA I!XlST1!HCIA EN CAJA Pnetaa Cta.
-
En papel ~tel t.stado .••.••..•••.•••••••••••••••••••••.••••••. 88.~ 77
En cuenta corriente del Banco de España. • • • • • •• • • . • •• •••••• • 29.708 65
en cuenCa corriente 8e1 Banco Hipotecario ••••••.••••••••••.•• 1.610 60
Anticipos a reintCifar•••••••••.••.•.•... 1,' ••••••••••••••••••• 2It1l5 84
Pianzas (telHono).... • ...................................... 75 OO'
Abonark por cobrar. • • . • • • . .• • .•.•.••••.••.••.•. : •...•••••. 624 40
Chetüs por cobrar .........••.•......••••..•••••••.•.••.••. 498 25
Dep . 01 en papel ••• ""; .•.•.•••.••.•. ,, •..••••.•••.•.••..••. 400 00
Metálico en Caja I •••••••••• l· •• I •••••• _ •• I ••••••••••••••••••• 15.214 23 ¡
-
-
Totaf tRual • •.•••••••••• 129.051 74
. N6mero de SOclOl ea el dia de 1& fecba
Existencia .nterlor. •• •• . • . •••••••••••. • •••. '. • 1.~86
Altas••••••••.•••.•••.•• ,.................... •
Suman ••• I •••••••• " ••••••••••• 1.086Sajal.............. . 1
.
QuedaD en el dla de la fecha. • • • • • • 1.985
•
H••ere y Iitaad6a de 101 hdtiano•• car¡ro de la Atodaclóa ea el di. de la fecJaa
COlZOIAOOS ~
....oD peaalÓII I<:oa penllón l!DaC8de-
~'el CoL' EA A1ca16 mw 1IIll1ta- Siapnal6D TOTALorc1ll1arla acolar rnyArmada
uonn Hembras
46 28 123 20' 4 33 254
QMImartfn de la Rosa, 3Q de eeptiembre lle 192a.-Pl Jefe 1Iel ddaIl, Al4zimo CIlUVO.-V.· B.·-El CoroaeJ Dl-
...,CorMa. _
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